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Процес обліку, контролю та аналізу готової продукції власного виробництва у ТОВ 
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використання готової продукції за асортиментом, створення маркетингової служби, заходи 
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Актуальність дослідження обумовлена наступним. Економічні 
трансформації та перетворення, які відбуваються в Україні, прямо взаємопов’язані 
з пошуком принципово сучасних підходів до управління виробництвом, 
здійсненням виробничих процесів, виготовленням кінцевої продукції споживання, 
котра є однією з провідних елементів процесу виробництва будь-якого 
підприємства. 
Ефективне застосування готової продукції, як однієї з основних частин 
оборотного капіталу  є фундаментальною основою успішної господарської 
діяльності підприємства.  
Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє 
система контролю та аналізу за готовою продукції, оскільки вона впливає на 
фінансовий результат, який є узагальнюючим показником роботи підприємства.  
Розглядаючи проблематику особливостей обліку, контролю та аналізу 
готової продукції на виробничих підприємствах, слід зазначити, що сучасні 
ринкові відносини висувають нові завдання щодо вирішення цих проблем, тоді як 
існуючі дослідження базуються на класичному підході, деякі аспекти обліку, 
контролю та аналізу готової продукції у системі управління підприємства 
потребують більш глибокого дослідження. 
Загальні питання обліку, контролю та аналізу готової продукції в Україні 
широко розглянуто у вітчизняних літературних джерелах. Теоретичні й практичні 
аспекти цієї проблеми відображено в роботах вітчизняних науковців, а саме у 
працях Л.М. Чернелевського, Н.М. Ткаченко, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, 
С.Ф. Голова, В.І. Єфименка, І.В. Жиглей, М.В. Кужельного, В.Г. Линника, В.М. 
Мурашка, В.М. Пархоменка, І.І. Пилипенка, Л.К. Сук, В.Я. Савченка, В.В. Сопка. 
Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку готової продукції 
зробили також зарубіжні вчені, такі як, зокрема, В.Ф. Палій, Дж. Фостер, А.Д. 
Шеремет, В.Я. Соколов. [24] 
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Проте питання обліку, контролю та аналізу готової продукції на 
підприємствах залишається актуальним і потребує вирішення в умовах сьогодення.  
Вирішення проблем обліку, контролю та аналізу готової продукції в умовах 
посиленого режиму економії і ресурсозбереження можливе за наявності у суб’єктів 
управління своєчасної, повної, правдивої, достовірної, оперативної та релевантної 
інформації про фактори, що впливають на собівартість, а також майбутні фінансові 
результати.  
Мета роботи полягає у теоретичному дослідженні професійних проблем та 
рішенні задач прикладного характеру обліку, контролю та аналізу готової 
продукції власного виробництва. 
Реалізація мети передбачає розв’язання комплексу взаємозалежних 
завдань:  
 систематизувати теоретичні та методологічні підходи до вивчення сутності 
готової продукції; 
 визначити організаційно-економічну характеристику підприємства; 
 дослідити організацію обліку готової продукції на підприємстві; 
 проаналізувати інформацію про готову продукції у звітності підприємства; 
– розкрити методику контролю та аналізу готової продукції; 
 побудувати економіко-математичну модель оптимізації випуску готової 
продукції; 
 надати рекомендації з покращення процесу обліку, контролю та аналізу 
готової продукції власного виробництва. 
Об’єктом дослідження виступає процес обліку, контролю та аналізу готової 
продукції власного виробництва у ТОВ «Торгівельний дім шляхзалізобетон». 
Предметом дослідження є методика бухгалтерського обліку, контролю та 
аналізу готової продукції власного виробництва. 
Методи дослідження та прийоми, які використовувалися при написанні  
кваліфікаційної роботи: документальний (вивчення документів за формою і 
змістом), інвентаризаційний і ревізійний прийоми, експертизу, бесіду з 
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виконавцями операцій, табличний, метод середніх, абсолютних та відносних 
величин, балансований метод, метод дослідження показників у динаміці та метод 
економіко-математичного моделювання. 
Інформаційною базою для написання кваліфікаційної роботи слугувала 
первинна документація, регістри обліку, звітність підприємства за 2015-2019 р р., 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності, 
наукові статті провідних вчених, матеріали періодичного друку та інша література,  
яка  регламентує  порядок  ведення  обліку, контролю та аналізу готової продукції. 
Апробація результатів дослідження має відображення у тезах «Проблеми 
обліку готової продукції та шляхи їх вирішення» Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні 
аспекти розвитку» м. Київ, 12 грудня 2020 року 
Структура кваліфікаційної роботи складається із вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 
становить 78 сторінок друкованого тексту. Робота містить 15 таблиць, 11 рисунків, 






 Особливості діяльності ТОВ «Торгівельний дім шляхзалізобетон» в сучасних 
економічних умовах та цінність для нього готової продукції, як основного елементу 
для розроблення стратегії розвитку визначають актуальність ефективного обліку, 
контролю та аналізу готової продукції власного виробництва. 
Першочерговим призначенням готової продукції для ТОВ «Торгівельний дім 
шляхзалізобетон» є забезпечення твердої пропозиції товарів та продукції з 
урахуванням купівельного попиту. В свою чергу, пропозиція готової продукції 
повинна бути виражена у вигляді сформованого асортименту для відповідного типу 
організації. Таким чином, асортимент продукції є стартовим кроком для створення 
товарних запасів. 
Сьогодні однією з складових ефективної організації обліку наявності та руху 
готової продукції є високий рівень використання облікової інформації для оцінки 
якісних та кількісних характеристик готової продукції. Результати дослідження з 
організації обліку готової продукції свідчать про те, що існує ряд проблем, які 
впливають на організацію ведення обліку готової продукції. 
Вирішення досліджених проблем дозволить ефективно здійснювати 
бухгалтерський облік готової продукції та її собівартості, підвищить ефективність 
виробництва, і тим самим підтримає конкурентоспроможність виробленої 
продукції, нарощуючи економічний потенціал ТОВ «Торгівельний дім 
шляхзалізобетон». 
Вдосконалення використання управлінської діяльності по відношенню до 
готової продукції сприяє покращенню процесу виробництва, зростанню 
виготовлення продукції, підвищенню продуктивності праці та фондовіддачі. 
Ступінь економічної ефективності застосування готової продукції залежить від 
економічних умов, забезпеченості трудовими та фінансовими ресурсами, а також 
іншими економічними факторами. 
Виходячи з отриманих результатів можна зазначити, що ТОВ «Торгівельний 
дім шляхзалізобетон» є одним із найбільших виробників залізобетонних 
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конструкцій на ринку промислового та житлового будівництва. Підприємство 
виготовляє продукцію відповідно до сучасних стандартів якості, основні види 
продукції сертифіковані. На заводі широко використовуються передові технології, 
що підвищують експлуатаційні характеристики готової продукції та товарного 
бетону.  
Розробка ефективної системи управління готової продукції на 
досліджуваному підприємстві пришвидшить оборотність капіталу та збільшить 
його доходність, знизить поточні затрати, та в результаті підвищить прибуток та 
рентабельність підприємства. 
До негативних аспектів економічно-господарської діяльності підприємства 
можна віднести нестабільність отримання прибутку. У 2019 році його дохід від 
реалізації в порівнянні з 2015 зріс на 4914 тис. грн. або 42,45%. У порівнянні з 2015 
роком валовий прибуток підприємства у 2019 році зменшився на 160 тис. грн. за 
рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції. У підприємства не всі 
коефіцієнти ліквідності відповідають нормативу, що свідчить про недостатній 
рівень ліквідності підприємства. Значення коефіцієнту автономії нижче за 
нормативне, і становить 0,228. Це свідчить про значну залежність підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування, тобто у 2019 р. підприємство на 22,8% 
фінансувалося за рахунок власного капіталу. 
Не дивлячись на таку ситуацію, ТОВ «Торгівельний дім шляхзалізобетон» є 
прибутковим підприємством і продовжує провадити свою фінансово-господарську 
діяльність та застосовує всі потенціальні шляхи та ресурси для виправлення 
ситуації, для налагодження фінансового стану, зниження збитку та нарощення 
прибутковості.  
Дослідивши основні положення та методику проведення контролю готової 
продукції на підприємстві, можна зазначити, що на підприємстві системі 
внутрішньогосподарського контролю приділяють досить незначну увагу. 
Найчастіше мають місце такі порушення: 
 зловживання службовим становищем; 
 невиконання або неякісне виконання службових обов’язків; 
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 неправильна оцінка операцій із заготівлі, виробництва чи реалізації з 
погляду доцільності й економічності. 
Для впорядкування і забезпечення чіткості етапів контролю слід зосередити 
увагу на можливостях розроблення положень про організацію контролю, зазначити 
елементи, що безпосередньо стосуються готової продукції підприємства і 
визначають методичні аспекти їх обліку в наказі про облікову політику 
Система контролю підприємства представлена працівниками бухгалтерії, 
кожному з яких керівництвом відведено певну частину обов’язків. В межах своєї 
компетентності та отриманих повноважень, працівники виступають ініціаторами 
здійснення перевірок. Таким чином, виникають передумови для прояву та 
мобілізації виявлених резервів підприємства, які вельми суттєво впливають на 
збільшення ефективності виробництва, посилення режиму заощадження. 
Проведений аналіз готової продукції показав тенденцію до зменшення 
випуску товарної продукції, скорочення обсягу реалізованої товарної продукції з 
10 235 тис.грн. у 2018 році до 7 253 у 2019, асортимент готової продукції у 2019 р. 
в порівнянні з 2018 загалом зменшився на 3404,2 тис. грн або на 33,01%, аналіз 
рівномірності та ритмічності виробництва готової продукції на ТОВ «Торгівельний 
дім шляхзалізобетон»  показав, що підприємство має позитивні значення. Для 
покращення аналізу готової продукції рекомендуємо виконувати аналіз наявності, 
руху й ефективності використання готової продукції за асортиментом. Це дасть 
змогу виявити найбільш проблемні питання та збільшити прибутки. 
Побудована економіко-математична модель виявила нерівномірність 
розподілу грошових кошт між статтями витрат, низьку дохідність продукції та 
необхідність створення маркетингової служби на підприємстві.  
Оскільки на ТОВ «Торгівельний дім шляхзалізобетон» спостерігається 
зменшення валового прибутку при збільшенні доходу від реалізації, ми вважаємо 
необхідним запровадити ряд заходів щодо зменшення собівартості готової 
продукції. А саме: 




 переоснащення виробничого процесу з застосуванням нових прогресивних 
технологій, використання безвідходних технологій поліпшення якості і скорочення 
браку; 
 автоматизація робочого процесу на всіх стадіях; 
 оптимізація чисельності працівників, підвищення їх рівня кваліфікації та 
мотивації; 
 зменшення витрат на обслуговування виробництва. 
Дослідивши організацію обліку готової продукції ТОВ «Торгівельний дім 
шляхзалізобетон» нами було запропоновано відкрити до рахунку 26 «Готова 
продукція» два субрахунки: 
 261 «Готова продукція за обліковими цінами»; 
 262 «Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від 
облікових цін». 
Таким чином, після проведення аналізу господарської діяльності, організації 
обліку та контролю на підприємстві нами було запропоновано шляхи покращення 
організації обліку, контролю та аналізу готової продукції власного виробництва, 
впровадження в практичну діяльність яких буде сприяти підвищенню ефективності 
виробництва та нарощуванню основних економічних показників господарської 
діяльності ТОВ «Торгівельний дім шляхзалізобетон».  
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